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ของวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 500 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และครูฝึกในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการบริหารการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยโดยรวม 
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นโดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหาร ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน และด้านบทบาทของสถานประกอบการ อยู่ในระดับ
มาก ถึง มากที่สุด 2) โมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 440.955, df = 400, p=.077, CMIN\DF=1.102, GFI = 0.944, RMSEA = 0.014) โดย
เรียงลําดับความสําคัญขององค์ประกอบหลักจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านบทบาท
ของผู้เรียน ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ และด้านบทบาทของสถานประกอบการ 
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The Model of School Management for Work-integrated Learning to Promote  
the Quality of Learners in Accordance with the Cooperative Context of 
Bangkaewfa Industrial and Community Education College  
(Luang Phor Pern Upatham)  
 
 Weera  Thongprasit* 
 
Abstract 
The purpose of this research was to study the opinions of administrators of vocational education 
institutions/ educational institutes, the department heads, and the workplace trainers regarding the 
teaching and learning management models that integrate learning with working to promote the quality 
of learners in accordance with the cooperative context of Industrial and analyze the confirmatory 
factors of the integrated learning and working management model to promote the quality of learners in 
accordance with the cooperative context of Industrial. The representative samples used in this research 
were administrators of vocational education institutions/educational institutes, the department heads, 
the workplace trainers, industrial and community education college in the central region under the 
Office of the Vocational Education Commission with the total number of 500 persons. The research 
instrument was a questionnaire. The research results were as follows: 1) Administrators of vocational 
education institutions/educational institutes, the department heads, and the workplace trainers in 
overall opinions and each aspect were rated at a high level about the model of school management 
for work-integrated learning to promote the quality of learners in accordance with the cooperative 
context of Industrial. However, the workplace trainers in overall and each aspect were rated at a high 
level to the highest level, namely administration of teachers’/professors’ role, learners’ role, and 
establishment role. 2) The model of teaching management for work-integrated learning to promote the 
quality of learners in accordance with the cooperative context of Bangkaewfa Industrial and Community 
Education College (Luang Phor Pern Upatham) was consistent with the empirical data (χ2 = 440.955, df 
= 400, p = .077, CMIN \ DF = 1.102, GFI = 0.944, RMSEA = 0.014). The important order of main 
components, namely management aspect, curriculum development aspect, learners’ role aspect, 
teachers’ / professors’ role aspect, and establishment role aspect, were rated from the highest to the 
least. 
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ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ สําคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่
ในระดับต่ํากว่าศักยภาพ เม่ือเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปี 



























บูรณาการเรี ยนกับการทํ างาน (Work-Integrated 
Learning : WIL) ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
โดยบรรจุไว้ในแนวนโยบาย และแผนงานทุกระดับ ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 





ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 มีจุดมุ่งหมายหนึ่งที่














แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ฉบับที่ 11 
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2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 









ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ า  
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
 









4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 












ตัวอย่างตามที่ Comrey & Lee [5] ว่าขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมดีมาก สําหรับการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
จํานวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และ
มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4.2.1 ตัวแปรโครงสร้าง ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ 4) 
ด้านบทบาทของผู้เรียน และ 5) ด้านบทบาทของสถาน
ประกอบการ 
4.2.2 ตัวแปรชี้วัด ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 3) 
องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ประกอบด้วย 
20 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 5) องค์ประกอบด้านบทบาท
ของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 
4.2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้
เริ่มดําเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 
กันยายน 2560 
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5.  วธิีดําเนินการวิจยั 





การบูรณาการแนวคิด (conceptual integration) โดย
การศึกษาแผนงาน สมมติฐาน กระบวนทัศน์ ทฤษฎี 






หน้าของธีรวุฒิ [4], [6] รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง





ตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา ของอลงกต [9] 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน









ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย (ค่าเฉล่ียระหว่าง 
4.51 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด, 3.51 - 4.50 หมายถึง 
มาก, 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง, 1.51 - 2.50 
หมายถึง น้อย และ 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด [11] 
จํานวน 1 ฉบับ แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริหาร 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านบทบาทของ
ครู/อาจารย์ 4) ด้านบทบาทของผู้เรียน และ 5) ด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 
- 1.00 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .27 ถึง .71 และ ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 
5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.2.1 ผู้วิจัยร่วมกับผู้ประสานงานดําเนินการจัด 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา จํานวน 86 ฉบับ 
หัวหน้าแผนกวิชา จํานวน 164 ฉบับ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จํานวน 250 ฉบับ รวมทั้งหมด จํานวน 
500 ฉบับ ผลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้

















อันดับที่ 2 เพื่อทราบถึงองค์ประกอบย่อยที่ได้ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านบทบาท
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6.  ผลการวิจยั 





พ่อเป่ินอุปถัมภ์) โดยภาพรวม (  = 4.07) และรายด้าน 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน 
และด้านบทบาทของสถานประกอบการ (  = 3.99-4.27) 
อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความ
คิดเห็น โดยภาพรวม (  = 4.55) อยู่ในระดับมากที่สุด 
และรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบทบาท
ของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้ เรียน และด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ (  = 4.53-4.59) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านการพัฒนาหลักสูตร (  = 
4.47) อยู่ในระดับมาก ปรากฏดังตารางที่ 1 

















 S.D.  S.D.  S.D.
ด้านการบริหาร 4.12(1) .31 4.19(1) .34 4.58(2) .37 
ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 4.11
(1) .24 4.20(1) .36 4.47(1) .34 
ด้านบทบาทของครู/
อาจารย์ 3.99
(1) .30 4.17(1) .34 4.59(2) .30 
ด้านบทบาทของผู้เรียน 4.06(1) .28 4.21(1) .38 4.53(2) .35 
ด้านบทบาทของสถาน
ประกอบการ 4.05
(1) .30 4.25(1) .33 4.57(2) .33 
โดยภาพรวม 4.07(1) .19 4.21 .31 4.55(2) .30 
(1) หมายถึง ระดับมาก ( =3.51-4.50), (2) หมายถึง ระดับมากที่สุด    
( = 4.51-5.00) 
 





(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โดยรวม และรายด้านทุกด้าน  
อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความ
คิดเห็น โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร 
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน 
และด้านบทบาทของสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก








บางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประกอบไปด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก 30 ตัวบ่งชี้ หรือไม่ ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ภายหลังที่ได้ดําเนินการปรับปรุงโมเดล ค่าสถิติ
ทดสอบ ได้แก่ ค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (Chi-
Square Probability Level - p) เท่ากับ 0.142 มากกว่า 
.05 แสดงว่าตัวแบบนี้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าไคสแควร์
สัมพันธ์  (CMIN\DF) เท่ากับ 1.076  ซึ่งน้อยกว่า 3 ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI)  เท่ากับ 0.946  ซึ่ง
มากกว่า 0.90 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของ
การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 
0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ซึ่งมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ตารางที่ 2) โดยทั้ง 5 องค์ประกอบ 
มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านการบริหาร วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ จํานวน 7 ตัวแปร ได้แก่ 1) สถานศึกษาต้องมี
นโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานที่
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (adm1) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.69) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.47) 2) สถานศึกษา 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสถานที่เรียน สถานที่
ฝึกปฏิบัติงานและสถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
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สาขาวิชา (adm2) มีค่านํ้าหนักเท่ากับ (0.67) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.45) 3) สถานศึกษาต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทํางานอย่างเพียงพอ (adm5)  




ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน (adm9)  
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.64) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 









น้ําหนักเท่ากับ (0.50) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.25) 




เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  (adm16) มีค่าน้ําหนัก





สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (adm18) มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ (0.44) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.20) 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร สามารถ




เรียนการสอน (cur1) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.54) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.29) 2) การกําหนดวิธีการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) การวัดผลการ
เรียนรู้ที่ตรงกับงานที่ผู้เรียนปฏิบัติและสัมพันธ์กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียน ครูฝึก ครู อาจารย์ผู้สอน มีเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Plans) เพื่อกําหนด
ลักษณะงาน วัตถุประสงค์ ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความ
สะดวก เวลา สถานที่ และผลย้อนกลับ ซึ่งทําให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์จริงที่กําหนดไว้ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นลําดับขั้นตอน  (cur3) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.58) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.34) 
3) มีการใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะศตวรรษ





ผังและแบบจัดระบบความคิด การประเมินโครงงาน (cur6) 
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.59) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 
0.35) 4) จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเสร็จส้ินการจัด 
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการทาํงานเพื่อการเขา้
สู่ ง านและอาชี พ ในอนาคตของ ผู้ เ รี ยน  (Career 
development) เช่นการทบทวนประวัติย่อเพื่อใช้สมัคร




มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา (cur10) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 




แต่งเพื่อการตรวจประเมิน  (cur14) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.31) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.10) และ 6) การ
ประเมินต้องประเมินทั้งทีม ต้องประเมินทักษะการ
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น้ําหนักเท่ากับ (0.51) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.27) 
องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ 
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) ครู อาจารย์ มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ 
ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ หรือผู้ทํางาน
บนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อ
กําหนดลักษณะงาน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพ (tea4) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.62) และ
ค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.38) 2) ครู อาจารย์ มีทักษะใน
การนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานที่มี
คุณภาพ กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ให้คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ 
แก่ผู้เรียนและ ครูฝึกในสถานประกอบการ (tea6) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.62) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.38) 
3) ครู อาจารย์ สามารถวิเคราะห์ภาระงานจากตําแหน่ง
งานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียนรับผิดชอบในสถาน
ประกอบได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง (tea8) มีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ (0.58) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.34)  4) 
กําหนดบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบตอ่ผลลัพธก์าร
เรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ ครู และอาจารย์ และครูฝึกใน
สถานประกอบการ ได้อย่างเหมาะสม (tea12) มีค่า




ทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน และครูฝึก
ในสถานประกอบการ (tea15) มีค่านํ้าหนักเท่ากบั (0.56) 





ประกอบการ (tea19) มีค่านํ้าหนักเท่ากับ (0.57) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.33) 
องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน สามารถ




ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ (stu2) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.65) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.43) 
2) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นําและผู้ตาม รับฟัง และให้ความเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้ (stu4) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.64) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.41) 3) สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  (stu9) มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ (0.59) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.35) 4) มี
ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สถานประกอบการและสังคมโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือ
กระทําความผิด (stu11) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.49) และ
ค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.24) 5) มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 
ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
กิจกรรม หรือแนวทางใหม่ ๆ ได้ (stu14) มีค่าน้ําหนัก




เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ที่เปล่ียนแปลง





น้ําหนักเท่ากับ (0.46) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.21) 
องค์ประกอบด้านบทบาทของสถานประกอบการ 




ประกอบการ (est3) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.60) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.36) 2) สถานประกอบการมีการ
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สาขาวิชา (est5) มีค่านํ้าหนักเท่ากบั (0.54) และค่าความ
เช่ือถือได้ (R2 = 0.29) 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเน่ือง (est9) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.57) และค่า





ได้อย่างเหมาะสม (est10) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.37) 
และค่าความเช่ือถือได้ (R2 = 0.13) 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานประกอบการเพื่อให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการฝึกงานของผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตร 
การเป็นวิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ หรือศูนย์ฝึกร่วมในนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งพัฒนากําลังคน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (est16) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.33) 
และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.11) 
 
ตารางที่ 2  ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่หนึ่ง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
ค่าสถิติ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ก่อนการปรับปรุงตัวแบบ หลังการปรับปรุงตัวแบบ 
Chi-Square - p P > 0.05 0.000 0.142 
CMIN\DF < 3 3.160 1.076 
GFI > 0.90 0.564 0.946 
RMSEA < 0.08 0.066 0.012 
    
จากตารางที่ 2 ภายหลังที่ได้ดําเนินการปรับปรุง
โมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า ค่าสถิติทดสอบทั้ง 4 ค่า 
ได้แก่ ค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (Chi-Square 
Probability Level - p) เท่ากับ 0.142 มากกว่า 0.05 
แสดงว่าตัวแบบนี้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าไคสแควร์
สัมพันธ์ (CMIN\DF) เท่ากับ 1.076 ซึ่งน้อยกว่า 3 ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.946 ซึ่ง
มากกว่า 0.90 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของ
การประมาณค่าความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 





ภายหลังการปรับปรุง ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลัก 
5 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบด้านการบริหาร 
(Administration) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 
7  ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development) ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านบทบาท
ของครู/อาจารย์ (Role of Teacher) ประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้าน
บทบาทของผู้เรียน (Role of Student) ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ (Role of Establishment) 




ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการ




ปรากฏดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ค่าสถิติ การวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความ
ร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
Variable Estimate R2 Variances C.R. p Standardized Unstandardized
WIL Bangkaewfa    0.23   
Administration 0.95 1.00 0.91 0.02   
Curriculum 
Development 0.92 0.69 0.84 0.02 10.008 *** 
Role Student 0.88 0.86 0.77 0.05 11.677 *** 
Role Teacher 0.89 0.86 0.78 0.05 11.125 *** 
Role Establishment 0.82 0.68 0.67 0.05 10.01 *** 






ปรับปรุงตัวแบบ พบว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1) ด้านการบริหาร 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้าน
บทบาทของครู/อาจารย์ 4) ด้านบทบาทของผู้เรียน และ 
5) ด้านบทบาทของสถานประกอบการ มีค่าน้ําหนักเป็น
บวก และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.001 
ทุกด้าน มีค่าความน่าเชื่อถือได้ของการวัดอยู่ในระดับสูง 
(R2 อยู่ระหว่าง 0.77 – 0.91) แสดงว่า องค์ประกอบหลัก
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ภายใต้องค์ประกอบใหญ่เดียวกัน เมื่อ
พิจารณาค่าน้ํ าหนักองค์ประกอบโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหาร มีค่า
น้ําหนักขององค์ประกอบมากท่ีสุด (0.95) รองลงมา ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร (0.92) ด้านบทบาทของผู้เรียน 
(0.89) ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ (0.88) และ ด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ (0.82) 





วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์)    
หลังการปรับปรุงตัวแบบ มีค่าทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ 
ได้ทุกค่า (2 = 440.955, df = 400, p = .077, CMIN\ 
DF = 1.102, GFI = 0.944, RMSEA = 0.014) โดยทั้ง  5 
องค์ประกอบ   ได้แก่  ด้านการบริหาร (Administration) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ (Role of Teacher) ด้าน
บทบาทของผู้เรยีน (Role of Student) และด้านบทบาท
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รูปที่ 1 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (หลังการปรับปรงุตัวแบบ)
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ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ า  
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ ) ประกอบด้วย 30 ตัวบ่งชี้ 
ครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบ 
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน  
7 ตัวบ่ ง ช้ี  องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้าน
บทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบด้านบทบาทของ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังน้ี 































สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (adm18) 
 องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพิจารณา
ศึกษาวิจัยหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรยีนกับการทํางานเพ่ือนําไปใช้ในการ
บริหารจัดการเรยีนการสอน (cur1) 2) การกําหนดวธิีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) การวัด 
ผลการเรียนรู้ที่ตรงกับงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ และสัมพันธ์
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียน ครูฝึกในสถานประกอบการ  
ครู อาจารย์ผู้สอน มีเป้าหมายในการจัดการเรียนในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
(Learning Plans) เพื่อกําหนดลักษณะงาน วัตถุประสงค์ 




ขั้นตอน (cur3) 3) มีการใช้เครื่องมือในการประเมินที่
หลากหลายสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 





ความคิด การประเมินโครงงาน (cur6) 4) จัดกิจกรรม
ต่อเนื่องหลังจากเสร็จส้ินการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทํางานเพ่ือการเข้าสูงานและอาชีพใน
อนาคตของผู้เรียน (Career development) เช่นการ
ทบทวนประวัติย่อเพื่อใช้สมัครงานจริง (resume review) 
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และนําไปรับใช้สังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร (cur17)  
 องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ประกอบ 
ด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ครู อาจารย์ มีการวางแผนร่วมกับ
สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิ
ประเทศ หรือผู้ทํางานบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริง เพื่อกําหนดลักษณะงาน และผลลัพธ์การ




และด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน และครูฝึกในสถานประกอบการ 
(tea6) 3) ครู อาจารย์ สามารถวิเคราะห์ภาระงานจาก
ตําแหน่งงานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียนรับผิดชอบใน
สถานประกอบได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง (tea8) 4) กําหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนให้แก่ครู และอาจารย์ และครูฝึกในสถาน




วิชาการและด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน และครูฝึกในสถาน




ความคิดเห็นของผู้เรียน และครูฝึกในสถานประกอบการ  
(tea19) 
 องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นในการเผยแพร่นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่ที่เป็นประโยชน์ใน
การนําไปใช้ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(stu2) 2) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นําและผู้ตาม รับฟัง และให้ความ 
เห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้ (stu4) 3) สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (stu9) 4) มีความเคารพ
ต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานประกอบการ
และสังคมโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิด (stu11) 
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม 
สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทาง
ใหม่ ๆ ได้ (stu14) 6) สถานศึกษาต้องประเมินความ
พร้อมในการทํางานของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในสภาพ
จริงในด้านมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม  
ที่เปล่ียนแปลงไป ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง




ที่ดี (stu18)  
 องค์ประกอบด้านบทบาทของสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสถานประกอบการ (est3) 2) สถานประกอบการมี
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน 
และสถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่
ละสาขาวิชา (est5) 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง (est9) 4) ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาน
ประกอบการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับ
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การทํางาน และสามารถมอบหมายงานที่ท้ าทาย 
เหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (est10) 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานประกอบการเพื่อให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการฝึกงานของผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตร 
การเป็นวิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ หรือศูนย์ฝึกร่วมในนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งพัฒนากําลังคน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (est16) ซึ่งจากทั้ง 5 องค์ประกอบ 

































สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรหมสวัสดิ์ [12] ได้วิจัย 
รูปแบบการบริการการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงอาชีวศึกษาในประเทศไทย ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ (1) ทิศทางการ
เปล่ียนแปลง (2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (3) กลยุทธ์
การเปล่ียนแปลง (4) กลวิธีการเปล่ียนแปลง (5) บทบาท
ผู้นําการเปล่ียนแปลง (6) หน้าที่ผู้นําการเปล่ียนแปลง (7) 
การลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง (8) ปัจจัยสนับสนุน
ให้การเปล่ียนแปลงสําเร็จ 2) กลยุทธ์การขับเคล่ือน
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้เรียน
และผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ (2) หลักสูตรและการเรียน
การสอน (3) การพัฒนาผู้เรียน (4) การบริการวิชาชีพสู่
สังคม (5) นวัตกรรมการวิจัย (6) ภาวะผู้นําและการจัดการ 
และ 3) กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษาโดยวงจร P-D-C-A ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) (1) การวางแผน (Plan) (2) การดําเนินงาน (Do)  
(3) การประเมินผล (Check) (4) การปรับปรุง (Act) 
ยังสอดคล้องกับ McLennan and Keating [8] ได้เสนอ
กรอบแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 10 ข้อ ประกอบ 
ด้วย 1) การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานต้องมีประโยชน์ต่อทุกภาคีไม่ว่าจะเป็น
ผู้เรียน สถาบันการศึกษา และองค์กรผู้ให้ความร่วมมือ 
2) การเรียนรู้ในสถานประกอบการต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
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จะต้องเน้นการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้
ทางวิชาการ คือ ประเมินความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ของผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง เนื่องจาก
ความรู้ความชํานาญเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้าง
คุณภาพ และความเป็นเลิศของผู้เรียนที่จะนําไปสู่ความ 
สําเร็จ เมื่อเข้าสู่การทํางาน และการประกอบอาชีพ และ
ด้านการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีความคิดวิจารณญาณ เป็นนัก







ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับ




ระบบทวิภาคี  ซึ่ งพบว่ า  รูปแบบประกอบด้วย  7 
องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษา การเรียน










8.  ขอ้เสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
8.1.1  ผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือสถาบัน 














การวางแผน กําหนดนโยบาย การคัดเลือกผู้เรียน การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ในทุกขั้นตอนต้องมีการบูรณาการกัน
อยา่งเป็นระบบ ทุกขั้นตอน 
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